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Anderson named Great Teacher 
Marcia A. Anderson, associate profes­
sor of business education in the depart­
ment of vocational education at SIUC, 
has been named this year's winner of the 
Great Teacher Award presented by the 
Alumni Association. 
Her selection was announced Oct. 24 at 
the annual Alumni Recognition Luncheon 
in the Student Center ballrooms held in 
conjunction with SIUC's Homecoming. 
The Great Teacher Award is given 
annually to honor classroom teaching 
excellence. The winner is selected by 
members of the SIUC Alumni Associa­
tion. Ms Anderson received $1,000 cash 
award and an engraved plaque. 
"I am so grateful and so surprised," Ms. 
Anderson said. "Teaching has been a 
major part of my life for the last 17 years 
and so rewarding." 
Ms. Anderson is the fourth woman to 
win the Great Teacher accolade. The other 
female recipients include: Georgia Winn 
(1963), Dorothy Davies (1968) and Anna 
Carol Fults Khattab (1972). 
Ms. Anderson, a 39­year­old native of 
Bloomfield, Neb., joined  the SIUC faculty 
in 1970 as an instructor in the business 
education program. During 1974­75, she 
was an assistant professor and supervisor 
Marcia Anderson 
of secretarial and office specialties at 
SIUC's School of Technical Careers. She 
'was the program coordinator of the busi­
ness education program from 1975 to 
1981, obtaining her current academic 
rank this year. 
Also, she has taught business in high 
schools in Lincoln and Stromsburg, Neb. 
She earned her bachelor's degree from 
Midland Lutheran College in Fremont, 
Neb.; her master's degree from the Uni­
versity of Nebraska and her Ph.D. in edu­
cation from SIUC in 1975. 
In 1980­81, Ms. Anderson was cited as 
an "Outstanding Teacher" by the Illinois 
Vocational Association and named as the 
"Outstanding Teacher" in the SIUC 
Department of Vocational Education in 
1980. She earned the Distinguished Serv­
ice and Teaching award in 1979 presented 
by the Illinois Business Education Asso­
ciation. She is listed in "World Who's Who 
of Women in Education" and "Interna­
tional Who's Who in Education." 
Ms. Anderson is the co­author of three 
books and contributed numerous articles 
to professional journals. 
She has served as secretary of the ­
National Association of Business Teacher 
Education; secretary of the Illinois Voca­
tional Association and president of the 
Illinois Business Teacher Educators 
Council. 
She is single and lives with her daugh­
ter, Erika, nine, in Carbondale. She is the 
daughter of Mrs. Minnie Peitzmeier of 
Bloomfield, Neb. 
it§\ Great Teacher Recipien s 
Douglas E. Lawson* i960 
E. G. Lentz* 1961 
Thomas E. Cassidy 1962 
Georgia Winn* 1963 
Robert D. Faner* 1964 
Claude Coleman 1965 
James W. Neckers 1966 
Kenneth A. VanLente 1967 
Dorothy Davies 1968 
Ted Ragsdale* 1969 
Randall Nelson 1970 
Raymond Rainbow 1971 
Anna Carole Fults Khattab 1972 
James G. Benziger 1973 
Orville Alexander 1974 
Edward J. Schmidlein 1975 
Morris L. Lamb 1976 
William E. O'Brien 1977 
Robert H. Mohlenbrock 1978 
Gola Waters 1979 
Charles N. Maxwell III 1980 
L * Deceased* 
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Help cope with inflation 
Invest in Mindpower 
November, 1981 
•  Like all other segments of our society, 
educational institutions are faced with 
problems that emanate from  the condition 
of our economy. 
To combat these financial  restraints, 
the Council for the Advancement and 
Support of Education (CASE) has 
initiated a national year­long communica­
tions campaign to enlighten the public 
about these problems. 
"America's Energy is Mindpower" is 
the theme of the campaign, which will 
focus on the recognition of education's 
contributions not only to the careers and 
lives of the college educated, but to all 
segments of our American society.. 
At SIUC the campaign will focus on 
contributions, problems and the needs of 
our institution as the University tries to 
respond to the priorities of society in the 
decade ahead. 
The Development and Services office on 
campus will encourage SIUC alumni, 
faculty, staff and University friends  to 
invest in mindpower through giving, 
according to J. C. Garavalia, director. 
This year's Living Endowment direct 
mailings address themselves to the 
"America's Energy in Mindpower" theme. 
"Because of inflation, it is becoming 
exceedingly more important for individu­
als to donate money in support of higher 
education progiams," Garavalia said. 
There are serveral ways an individual 
can pledge money to the support of SIUC. 
First, there are unrestricted gifts. No 
contribution is more effective than the gift 
whose use is unrestricted. Large or small, 
given during one's lifetime or as a 
bequest, such funds can be put to work 
wherever the University has a need. 
Secondly, are cash gifts. The number of 
SIUC friends  who make annual money 
gifts increases each year and the amount 
of these donations is of major importance 
to the University. Cash gifts are deducti­
ble up to 50 percent of adjusted gross 
income. 
Third are matching gifts. An increasing 
number of corporations will match gifts 
made by an employee to a college or uni­
versity. A gift made under a matching 
grant program can be substantial without 
making too great a demand on the 
donor's spendable income. 
"A recent SIUC graduate gave $100 and 
his company, Shell Oil, doubled the dona­
tion," Garavalia said. 
Then there are gifts in kind. You may 
contribute property in the form of real 
estate, mineral interests and royalties, 
furniture and furnishing, machinery and 
equipment, scientific specimens, art 
objects and books, or physical objects of 
other kinds whose preservation is worth­
while. Contributing the property will per­
mit you to deduct the fair market value 
from your taxable income. 
Substantial tax benefits can be realized 
from gifts of securities or other properties 
which have appreciated in value since 
they were acquired. 
Or you can designate SIUC as the bene­
ficiary of  your life insurance policy. The 
donor of the policy is entitled to an 
income tax deduction for the value of the 
policy at the time the gift is made. 
Finally, an individual can leave money 
to the University through his or her will. 
State universities have always required 
more than just public support because 
state funds supply them with only basic 
necessities, Garavalia said. That is why it 
is necessary to seek outside aid. 
In addition, Development and Services 
will operate a nation­wide alumni telefund 
this year, Garavalia said. A phone bank 
of approximately 10 telephones will oper­
ate beginning in February in an all­out 
effort to raise money for SIUC. 
The Living Endowment 
Make higher education 
your giving priority 
In the past, the Alumni Association in 
cooperation with Development and Serv­
ices has carried out about 16 telefunds 
each year in Illinois club areas and per­
haps one or two outside the state, he said. 
"While we have no specific goal in 
mind, we do hope to surpass the amount 
raised in previous telefunds," Garavalia 
said. 
The phone bank plans have not yet 
been finalized,  but there is hope that it 
will be an on­campus operation and will 
use students to do much of the calling 
from  3:00 p.m. until 11:00 p.m. daily for 
some period of  time. 
"We hope to make higher education a 
priority in developing mindpower," Gara­
valia said. 
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Clean-up Day 
successful 
More than 14.5 tons 
of trash recovered 
More than 14.5 tons of trash, ranging 
from bottles to refrigerators and kitchen 
sinks, were collected during the second 
annual Carbondale Clean­Up Day. 
Despite overcast weather, SIUC stu­
dents and faculty, Carbondale residents, 
National Guardsmen and city trash col­
lectors teamed to top last year's Clean­Up 
Day collection total by 4.5 tons. 
Workers from the Student Environ­
menal Center separated out aluminum 
cans, glass bottles and newspaper for re­
cycling. The rest of the trash including a 
20­foot­long antenna, washing machines 
and more than 5,000 bags of garbage were 
stuffed into city dump trucks. 
The National Guard provided three 
troop carriers and three jeeps to transport 
workers and trash during the event, 
which was sponsored by the Undergradu­
ate Student Organization. 
In addition the Veterans Club provided 
160 pounds of roasted pig for the workers, 
which was eaten in about 20 minutes. 
"This is just a fantastic event. I believe 
this is probably one of the best examples 
of University and city cooperation that I 
have had a chance to witness," com­
mented Bruce Swinburne, vice president 
for student affairs. 
About 300 persons attending the open­
ing ceremonies at Turley Park which 
included speeches by Albert Somit, SIUC 
president; Carroll Fry, Carbondale city 
manager and Helen Westberg, Carbon­
dale City Council member. 
Fall totals 
highest ever 
23,991 students 
attend University 
Fall enrollment at SIUC is 23,991, an 
all­time record for the Carbondale cam­
pus. The previous high of 22,842 was set 
in 1970. 
Admissions and Records Director B. 
Kirby Browning said there are 21,446 stu­
dents on the campus itself—a gain of 
302—and 2,545 in off­campus class loca­
tions, most of them military bases around 
the nation. The off­campus total is up 453 
from last year. 
Total enrollment is up 755 from last fall, 
he said. 
Students 
support 
referendum 
Vote 2-1 for $30 
athletic fee 
SIUC students turned out in record 
numbers Oct. 14 to register support for 
continuation of a $30 student fee for inter­
collegiate athletics. 
By a nearly two­to­one margin students 
voted to retain a $30­a­semester fee they 
pay to support the University's men's and 
women's athletics programs. The 7,392 
student turnout for the non­binding refer­
endum apparently is a record total for a 
student referendum or election at SIUC, 
according to Bruce R. Swinburne, vice 
president for student affairs. 
Swinburne said the referendum results 
indicate students are firmly  behind con­
tinuation of the intercollegiate athletics 
program at its current level. 
"It appears obvious that a lot of people 
are very dedicated to seeing that the Uni­
versity continues a quality and highly 
diverse athletics program. The support 
students have shown through this refer­
endum should help our community efforts 
The World's largest broom, built last 
year to commemorate the day by Keith 
Kovarik of Western Springs, was used to 
kick­off clean­up festivities. 
Throughout the day, hundreds of people 
brought garbage in their own cars and 
pick­up trucks to Turley Park. 
The fall count breaks down to 5,522 
seniors, 4,584 juniors, 4,685 sophomores, 
5,292 freshmen,  3,228 graduate students, 
502 medical and law students and slightly 
more than 100 in other ranks. 
Following a trend that Browning said 
has been visible over the last year, more 
and more undergraduate students appear 
to be staying in school "rather than seek­
ing jobs in a poor market." 
The count of continuing undergradu­
ates at SIUC this fall is 12,330, more than 
500 above last year's figure  for returnees. 
Also up is the total for transfer stu­
dents: 2,160 compared to 2,104 last fall. 
The ranks of new freshmen  fell slightly, 
from 3,030 to 2,897. 
"With the projected numbers of grad­
uating high school seniors dropping," 
said Browning, "this trend is likely to 
continue over the next several years." 
to raise funds for the athletics program," 
said Swinburne. 
Todd Rogers, president of the Under­
graduate Student Organization (USO), 
which coordinated the referendum, said 
the record turnout is a good indicator of 
the strength of student backing of the 
University's athletics program. 
"The turnout itself evidences wide­
spread student interest in an issue that 
affects the entire University community. 
The margin affirms a consensus that 
SIUC's athletics programs should be 
maintained at the level of support they 
now enjoy," said Rogers. 
The current $30 fee was established as a 
temporary measure in December, 1979, to 
help cover an expected deficit in that 
year's intercollegiate athletics budget. The 
University's board of trustees voted last 
year to continue the fee at its current level 
instead of returning it to the earlier $20 
figure. 
Student fees contribute about $1.2 mil­
lion to the current $2.6 million annual 
intercollegiate athletics budget. 
The referendum ballot explained that a 
return to the lower fee would force a 
$400,000 cutback in funding for SIUC's 12 
men's and 10 women's intercollegiate 
sports programs. 
Swinburne said SIUC President Albert 
Somit probably will report results of the 
student referendum to SIUC trustees at 
their November meeting. 
The workers were predominantly stu­
dents. Workers covered the entire city, 
focusing on certain areas such as the Illi­
nois Central Gulf railroad tracks, where 
members of Sigma Tau Gamma fraternity 
collected more than three tons of trash. 
Of the fall totals, 19,712 are Illinois res­
idents, 2,722 are out­of­state students and 
1,557 are foreign students. Men (15,082) 
outnumber women (8,909) nearly two to 
one. 
A breakdown of academic units shows 
that general academic programs list the 
most majors for the fall (2,485), while 
business and administration majors rank 
a close second with 2,423. The School of 
Technical Careers recorded 2,082 in asso­
ciate degree programs and 1,615 students 
seeking bachelor degrees in technical 
careers. 
The internationl student population 
represents 88 countries, with Maylasia 
leading the delegate count at 500. Other 
leaders: Iran (196), Nigeria (70), Taiwan 
(65), Venezula (64), Japan (59), Hong 
Kong and India (48 each) and Saudi Ara­
bia (27). 
Dedicated Service 
Retiring Alumni board directors Pat 
Mudd (left), past president of the 
Alumni Association, and Eugene Pay­
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ton, a former secretary of the organiza­
tion, received certificates from the 
SIUC Alumni Association in apprecia­
tion of their eight years of continuous 
service as board members. 
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/F ather former SIUC head 
Pulliam elected president 
New Alumni board of directors named 
The new president of the SIUC 
Alumni Association is steeped in 
Saluki tradition. 
His father was president of the 
University from 1935 to 1944, three 
sisters and a brother are alumni, his 
wife and two of his six children 
attended SIUC. 
After raising her family, his 
mother, Mabel Pulliam Sattgast, fin-
ished a degree from SIUC in 1947 and 
served as a board of director of the 
Alumni Association for two terms, 
from 1951 to 1958. 
A second-generation Saluki fan, 
Robert (Bob) Pulliam of Fairfax, Va., 
was elected 1981-82 president of the 
Association at the Legislative Council 
meeting during Homecoming festivi-
ties Oct. 24. 
A native of Makanda, Pulliam was 
the first-born child of Roscoe Pulliam, 
the sixth president of Southern Illi-
nois Normal University. 
Prior to coming to Carbondale, the 
family lived in Staunton and Harris-
burg before the elder Pulliam ac-
Pulliam graduated from University 
High School in 1941 and helped his 
father round up legislative votes in 
seeking University status. This was 
granted in 1943. SINU became SIU in 
1947. 
Before he could get involved in col-
lege activities as a freshman, Pulliam 
heeded another call... the U.S. 
Army. 
For four years he served as a cryp-
tographer with the Fourth Combat 
Cargo Group serving the 14th Indian 
Army in Myitkyina, Burma. While 
Pulliam was serving overseas, his 
father died in office in 1944 of kidney 
failure. 
Returning to Carbondale in 1946, 
Pulliam completed a bachelor's 
degree in English (1948), a master's 
degree (1950) and married a former 
classmate, Jean Armentrout of 
Benton. 
Then he taught English in Taylor-
ville and had signed a contract to 
teach at McKendree College in 
Lebanon, but his country called 
again. 
From 1951 until 1970 Pulliam 
served as cryptanalyst specializing in 
Russian for the U.S. Air Force. At 
retirement, Lt. Col. Pulliam was 
director of research for the Defense 
Language Institute in Washington, 
D.C. 
In 1970 he earned his Ph.D. from 
The Catholic University of America 
in Washington, D.C. and since then 
has worked as an engineering psy-
chologist for Bio-Technology Inc. 
During his presidential term, Pul-
liam hopes to increase alumni mem-
bership and establish a strong eco-
nomic base for the Association to help 
it cope with inflation. Secondly, he 
wants to create a strong arm of sup-
porters for the good of higher 
education. 
Pulliam and his wife have six 
children. They are Nancy Weiss of 
International Falls, Minn.; Mary Gar-
lick of Los Angeles, Calif.; Ann John-
son of Clinton, Md.; Janet Read of 
Annapolis, Md.; and Robert and Jon-
athan at home. 
Three incumbents and two newcomers 
were elected to serve four-year terms as 
members of the Alumni Association board 
of directors Oct. 24 at the Legislative 
Council meeting held annually at 
Homecoming. 
Incumbents elected for their second 
four-year terms are Grant Henry, '69, M.S. 
'70, of East Moline; Patricia Cook Hun-
saker, '57, of Belleville; and Sally G. 
Moyers, ex '47, of Paducah. 
Henry is chief of education administra-
tion for the Illinois Department of Correc-
tions in Moline. Mrs. Hunsaker is coordi-
nator of English as a second language at 
Belleville Area College and Moyers is the 
owner of Ohio Valley Aviation Service in 
Paducah. 
Newcomers are W. A. Butts, M.A. '62, 
Ph.D., '68, of Frankfort, Ky., president of 
Kentucky State University and a 1980 
SIUC Alumni Achievement Award recip-
ient, and Larry R. Dejarnett, '62, M.S. '63, 
of Rancho Palos Verde, Calif., vice presi-
dent of Lear Siegler Inc. of Santa Monica, 
Calif. 
In addition, the Board of Directors 
selected five officers to oversee Alumni 
Association activities for 1981-82. The 
newly-elected officers are Robert Pulliam, 
president; Mrs. Hunsaker, president-elect; 
Harold A. Kuehn, '51, of DuQuoin, vice 
president; W. Ray Mofield, Ph.D. '64, of 
Hardin, Ky., vice president; JoAnn 
Jungers, '52, of Alton, secretary, and 
Bradley Bowen, '76, of Crainville, 
treasurer. 
Mrs. Hunsaker will become the first 
woman president of the Association in 65 
years. Three other women have served as 
Mofield, a professor of radio and televi-
sion at Murray State University, served 
on the radio-television faculty at SIUC 
from 1959 to 1964. He was Kentucky 
Communications Teacher of the Year in 
1977 and received the International 
Radio-TV Society Teacher Award in 1977, 
1978 and 1979. He has served as director 
and president of the Murray State Uni-
versity Alumni Association. 
Mrs. Jungers, who has been the Associ-
ation's Secretary since 1973, is a vocal 
music teacher in the Alton elementary 
school system. 
Bowen is the assistant director of SIUC 
Development and Services. He is married 
and has two daughters. 
Two directors' terms expired at Home-
coming, those of Patrick Mudd, '55, M.S. 
'59, of Dupo, and Eugene Payton, ex '38, 
of Chicago. Both were ineligible to serve 
again, as they had served two consecutive 
four-year terms. 
Mudd was the Association's president 
last year. He has been chairperson of the 
Alumni Association's awards committee 
since 1976 and chaired the Homecoming 
committee from 1973 to 1975. In addition, 
he was the president and vice president of 
the St. Clair Alumni Club. He is the super-
intendent of schools in Dupo. 
Payton, who recently retired from the 
U.S. Office of Health, Education and Wel-
fare, served as the Association's secretary 
in 1973-74 and has been chairperson of 
the membership/retention committee and 
co-chairperson of Homecoming. Also, he 
was SIUC Community Ambassador for 
Chicago in 1978 and is former treasurer of 
the Chicago Alumni Club. 
Robert Pulliam 
cepted the SINU presidency shortly 
after the death of Henry W. Shryock. 
SIUC alumni president: Mrs. Joseph B. 
Bundy (1896-97), Mrs. Mary R. Ogden 
(1909-10) and Miss Helen Bryden 
(1915-16). 
Kuehn is a farmer and agricultural 
leader of national and international 
repute. He is the past president of the 
American Soybean Association, founder 
and director of the Land of Lincoln Soy-
bean Association, and was a U.S. delegate 
to promote soybean sales to Russia. He 
was named the SIUC School of Agricul-
ture's Alumnus of the Year in 1972 and 
Master Farmer in 1974. In addition, he 
was a member of the charter SIUC Agri-
culture Constituent Society, served as its 
first president, and is currently on the 
board of directors. 
Alumni Association legislative council 
officers selected at the Homecoming 
meeting were (l­r): W. A. Butts, new 
board member; Bradley R. Bowen, 
treasurer; W. Ray Mofield, vice presi­
dent; Pat Cook Hunsaker, president­
elect; Robert Pulliam, president; JoAnn 
Cunningham Jungers, secretary; Harold 
Kuehn, vice president; and Sally Moy­
ers, board member. Not shown is Larry 
DeJarnett and Grant Henry, board 
members. 
Alumni Officers 
Alumni Recognition 
For the first time in four years, admis-
sion to the Alumni Recognition Basket-
ball Game, scheduled for Jan. 16, 1982, 
will be free. 
The seventh annual Alumni gathering 
will feature the Salukis and Indiana State 
University in a 7:35 p.m. meeting in the 
SIUC Arena. 
Previously, alumni and their family 
members were charged $1 per ticket, 
rlowever. free admission i.­>  available for 
.­<11 SIUC alumni and their family 
Game tickets free 
members who send advance ticket orders 
before Jan. 8. No free tickets will be avail-
able at game time. Regular ticket prices 
will be paid at the gate. 
Tickets may be obtained by writing the 
SIUC Alumni Office, Student Center, 
Carbondale, 111., 62901, or may be picked 
up in person from the Alumni Office. If 
you have any questions, call (618) 
453-2408. 
All mail orders must include a self-
addressed, stamped return envelope. 
The game is planned each year by the 
SIUC Alumni Association and the men's 
athletics department to express apptdoife-
tion to alumni and their families foCthdir 
support of the University »jjd its athletic 
programs. 
Jackson Co. Fish Fry 
Thje fish' was delicious. The company 
was even better. About 2§0 Jackson 
County SIUC aiumni turned out Sept. 
19 after a Saluki  football game in Ever­
green Park, south of the Arena to wel­
come hew coaches and generate some > J.r i 11 
of that good old school spirit. 
^ Sports 
Saluki Sports Shorts by Fred Huff 
One of the most enjoyable aspects of being asso­
ciated with intercollegiate athletics is knowing there 
are many friends  throughout the United States with 
common interests—in this case, an unknown friend. 
Our comments in the September Alumnus about 
updating  the Henry Hinkley Award resulted in sev­
eral notes. We must share one of them with you: 
"There are probably only a few people left at SIU 
who know why the Henry Hinkley Award was estab­
lished. Henry Anson Hinkley was one of my closest 
friends  and I would like to share these comments 
concerning him.  ­
"Henry was a strawberry blond from  Alma, 111. His 
friends  called him, 'Red.' Henry attended and gradu­
ated from  Salem High School where he was an out­
standing athlete in football, basketball and track. At 
5­11 and 155 pounds, 'Red' was small for football, but 
he had blazing speed and was a fine  running back. 
"I was a sophomore and Henry was a freshman 
when we met in 1941. Both of us were new members 
of a newly formed fraternity,  Nu Epsilon Alpha. The 
next year we became roommates. 
"Henry was an honor student, a sophomore repre­
sentative to the student council, and a letterman in 
football, basketball and track. More importantly, he 
was one of the most outstanding individuals I have 
ever known. 
"In 1941, of course, World War II began. Henry 
decided to stay in school and continue his education 
until drafted. In March, 1943, he was drafted into the 
Army, received his basic training in the States, then 
was immediately sent to Australia. 
"I entered the Army in April, 1943, and Henry and 
I exchanged a few letters before I received word from 
his family that he had been killed by machine gun 
fire during the invasion of Biak. This happened dur­
ing the fall of 1943. 
"I returned from  the Pacific in August, 1946 and re­
entered SIU that fall. Prior to my return the members 
of Nu Epsilon Alpha had decided already to honor 
Henry ... and to perpetuate his memory by recogniz­
ing the outstanding student athlete each year 
through presentation of the Henry Hinkley Award. 
"Henry's friends  will be delighted to hear of the 
revival of the Hinkley Award. However, I hope those 
who receive the award in the future, and the entire 
athletic department, will know something of the per­
son whose name the award bears." 
Very truly yours, 
Marvin Garlich 
Superintendent 
Lincoln wood School District 
Lincolnwood, 111. 60645 
They will now, Marvin, and thank you for enlight­
ening me and thousands of others through the 
Alumnus. 
Also received a note from  Hall­of­Famer Wilbur 
Valentine of Vincennes, Ind. (3416 Old Bruceville 
Road, 47591). He apologized for not being able to be 
with his former alumni lettermen following this 
year's Homecoming game due to his wife's poor 
health. Nevertheless, he promised to be thinking 
about all of his friends  and rooting for the Salukis ... 
Another Hall­of­Famer, Bill Townes, did quite a 
number for SIUC alumni in the California area when 
the Salukis visited Fresno recently. Bill, assisted by 
the Alumni Association office, put together a pre­
game brunch and a post­game get­together which 
actually amounted to a victory celebration following 
the Salukis' well­earned 24­18 win over Fresno State. 
The great turhout was thoroughly appreciated by the 
Salukis on the field, who were startled by the cheer­
ing ... 
And speaking of the trip to the West Coast, every 
SIUC alum anywhere would be proud of  the manner 
Coach Rey Dempsey's squad members conducted 
themselves at all times—on the plane, in restaurants, 
at motels. The trip, longest I can recall a Saluki foot­
ball team making since the four­day bus rides to Ohio 
and back, had both enjoyable and somewhat uncom­
fortable moments. But at each of the three motels 
where the teams stayed, management said, "This is 
the nicest team of any kind we've ever had stay with 
us" ... Makes you feel good, and proud. 
Gridders could win 
MVC Championship 
"We're 5­3 after the first  eight games 
and are in total control of our own destiny 
... you can't ask for anything more," said 
SIUC football coach Rey Dempsey after 
his 1981 Salukis recorded their fifth 
straight win of the season, 41­0 over 
Southwestern Louisiana. 
The "destiny" Dempsey was referring to 
is the 1981 Missouri Valley Conference 
championship and, just as he said, the 
Salukis are in complete control of the 
eventual outcome. 
With three weeks—and three games 
against MVC opponents—remaining, the 
Salukis occupied the number two position 
in league standings with a 3­1 record. 
Only Drake (3­0) was ahead of SIUC at 
that point and the Salukis were slated to 
host the Bulldogs in what many were de­
scribing as one of the most important 
games to be played in McAndrew Sta­
dium in many years. The date: Saturday, 
Nov. 7. 
In addition to meeting Drake head­on, 
the Salukis have one other distinct 
advantage in that they are playing seven 
conference games this season as com­
pared to the Bulldogs' six. With the 
champion determined by the best winning 
percentage, the Salukis obviously are in a 
position to claim the title with a 6­1 mark 
(.857) over Drake's possible 5­1 record 
(.833). 
The Salukis were to tangle with tough 
Indiana State at Terre Haute first.  A fail­
ure there would eliminate all the what­ifs 
and maybes. 
That's what Tulsa, West Texas State 
and even Indiana State, were hoping for. 
All three, in addition to Drake and the 
Salukis, had a shot at the MVC title. 
Recapping the Saluki gridders' record, 
SIUC lost to McNeese State, 12­27; 
Wichita State, 7­13; and Tennessee State 
14­17 before being victorious over Tulsa 
36­34; Illinois State 14­3; West Texas State 
29­22; Fresno State 24­18 and Southwest­
ern Louisiana, 41­0. 
The Salukis wind up the season Nov. 14 
against New Mexico State at Las Cruces. 
Women eagers want to 
better last year's record 
Coach Cindy Scott would like to reverse 
last season's dismal 14­18 slate and cap­
ture the inaugural Missouri Valley Con­
ference basketball title for her women 
cagers. 
In her fifth  season with the Salukis, 
Scott is optimistic—even as SIUC faces 
its most demanding schedule in history. 
With a 14­player roster that includes 
nine underclassmen, she's faced with 
early­season challenges from  Indiana, 
Northwestern and UCLA. Later match­
ups with other toughies—Illinois State, 
Western Kentucky and Drake—also cause 
Scott some concern. 
The breathers come at season's end, but 
seven of the Salukis' final  nine games are 
on the road. 
"We have talent, but my kids are only 
sophomores and juniors still learning how 
to play  together," Scott said. "If we can 
improve each game and get through Jan­
uary with a winning record and free  of 
injuries, we could be a good team by tour­
nament time." 
Jan. 
Jan 
Nov. 21—at Murray State 
Nov. 30—INDIANA 
Dec. 5—at Southeast Missouri 
Dec. 11—NORTHWESTERN 
Dec. 12—ILLINOIS-CIRCLE 
Dec. 14—at Louisville 
Dec. 19—UCLA 
Dec. 21—at Wichita State 
5—MURRAY STATE 
8—at University-Tennessee-Martin 
Jan. 12—ILLINOIS STATE 
Jan. 15-16—at Lady Kat Invit., 
Lexington, Ky. 
Jan. 18—WESTERN KENTUCKY 
Jan. 22-23—at Arby's Illinois Classic, 
Champaign 
Jan. 29—DRAKE 
Jan. 30—MISSOURI 
Feb. 5—at Purdue 
6—at Indiana State 
8—at Eastern Illinois 
Feb. 10—ST. LOUIS UNIVERSITY 
Feb. 12—MISSOURI-ST. LOUIS 
Feb. 19—at Illinois 
Feb. 20—at Western Illinois 
Feb. 26—at Drake 
Feb. 27—at Northern Illinois 
March 3-5—Missouri Valley Conference 
championship 
Feb. 
Feb. 
Cage Letterman 
The Allen Van Winkle coaching era at 
SIUC was launched officially Oct. 15, 
the first day of allowable basketball 
practice. The opening practice included 
eight lettermen from last year's squad 
which won only seven of 27 games. Pic­
tured above are (l­r) front row: Darnall 
Jones, Jac Cliatt, Johnny Fayne and 
Scott Russ. Back row (l­r) Herman Wil­
liams, assistant coach; Karl Morris, Rod 
Camp, Head Coach Van Winkle; Ed 
Thomas, Charles Nance and Stafford 
Stephenson, assistant coach. 
Hall of Famers 
Football great Amos Bullocks, track 
standouts Phil Coleman and Terry 
Erickson and former football player, 
coach and longtime faculty member 
William Freeburg were inducted in the 
SIUC Hall of Fame Sept. 12. Trie 
quartet of former SIUC athletes joined 
58 others inducted during the first 
three years of the Hall of Fame's exist­
ence. Proudly displaying their plaques 
which were placed in the Hall of Fame 
in the Student Center are (l­r) Erickson, 
Bullocks and Freeburg, Coleman did 
not attend. 
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Alumni Calendar 
Winter 
Dec. 18­Jan. 18—CHRISTMAS VACATION, no classes 
Dec. 18­19—CHICAGOLAND CAGE CLASSIC, SIUC, Loyola, Northwest­
ern, University of Illinois­Chicago Circle, at Rosemont Horizon. There will be an 
SIUC alumni section each evening. Tickets are $8 each per evening session. Send 
requests to Athletic Ticket Office, Loyola University, 6525 N. Sheridan Road, 
Chicago, 111., 60626. Specify dates or date you wish tickets. Ask for SIUC section. 
Make checks payable to Loyola University Athletic Department. Enclose self­
addressed, stamped return envelope. Contact the Alumni Office (618) 453­2408 or 
Paul Conti (312) 920­6640 for details concerning an alumni pre­party, Saturday, 
Dec. 19. 
Jan. 3­10­^SKI COLORADO TRIP at Meadow Ridge Resort, outside of Win­
ter Park, Colo. Seven day skiing vacation for $239. Reservations are limited and 
will be issued on a first­come, first­served  basis. Transportation costs are not 
included in the travel package. Final payment is due Dec. 1. Make checks payable 
to SIUC­Happy Holidays. For more information, contact the Student Program 
Council Travel and Recreation Committee, Student Center, SIUC, Carbondale, 
111., 62901. Or call the Alumni Office, (618) 453­2408. 
Jan. 7—NEBRASKA­IOWA AREA ALUMNI CLUB, reception following 
the SlUC­Creighton University basketball game. Contact Ray Clark (402) 
271­3878 for details. 
Jan. 16­ALUMNI RECOGNITION BASKETBALL GAME, SIUC vs. 
Indiana State University, 7:35 p.m., Arena. Admission is free to all alumni and 
their family members who send advance ticket orders before Jan. 8,1982. No free 
tickets will be available at game time. Regular ticket prices will  be paid at the 
gate. Tickets may be obtained by writing the SIUC Alumni Office, Student Cen­
ter, Carbondale, 111., 62901. All mail orders must include a self­ad dressed, stamped 
return envelope. For further information, contact Alumni Office (618) 453­2408. 
Jan. 18—SPRING SEMESTER BEGINS. 
Jan. 28—TERRE HAUTE, IND., AREA ALUMNI CLUB, reception follow­
ing the SlUC­Indiana State University basketball game. Pizza City, 315 N. 2nd 
St., Terre Haute. Call Lee Webb for details (812) 232­0121, Ext. 462. 
Feb. 6—BLOOMINGTON AREA ALUMNI CLUB, reception following the 
SlUC­Illinois State University basketball game at Chuck's Deli, 107 E. Beaufort 
St., Normal. Contact Roy Scrivner (309) 663­2258 for details. 
Feb. 11—PEORIA AREA ALUMNI CLUB, get­together prior to and follow­
ing SIUC­Bradley basketball game at Pizza Hut, 424 N. Western Ave., Peoria. 
Contact Jim Hartford (309) 346­1161 for details. 
Feb. 12­14—FRENCH LICK (IND.) VALENTINE WEEKEND ALUMNI 
TRIP, bus trip to French Lick (Ind.) Springs Resort. ^T1  
Chicago Alumni invited 
Chicago area SIUC alumni are invited 
to two under­the­roof tailgate parties 
scheduled in connection with the Chicago­
land Cage Classic Dec. 18­19 in Chicago. 
The basketball Salukis will play in the 
Classic along with Loyola, Northwestern 
and the University of Illinois­Chicago 
Circle. The tournament will be held at the 
Rosemont Horizon. 
There will be an SIUC alumni section 
each evening. Tickets are $8 for each 
evening session. Send requests to the 
Athletic Ticket Office, Loyola University, 
6525 N. Sheridan Road, Chicago, 111., 
60626. 
Specify the dates for which you wish 
tickets. Ask for SIUC section. Make 
checks payable to the Loyola University 
Athletic Department. Enclose a self­
addressed, stamped return envelope. Con­
tact the Alumni Office (618) 453­2408 or 
Paul Conti (312) 920­6640 for details. 
The tailgate parties will be held at the 
Skyline Room across the street from the 
Horizon. Friday's party will be held from 
5:00 to 7:00 p.m. and Saturday's will be 
from 4:00 to 6:00 p.m. A cash bar and food 
will be available. Reservations are not 
necessary. 
bard, vice president and chairman of 
the birthday cake committee on her 
birthday Oct. 20. Not able to be at the 
presentation was Bob Dennis of 
Decatur, SAB treasurer. 
SAB Officers 
Student Alumni Board officers Teresa 
Abell of Eldorado, president (left) and 
Jane Arminas of Oak Lawn, secretary 
(right) surprised Susan Feld of Lom­
^ Saluki \ 
Gifts ! 
white, $5.50 Visor (not shown), 
$4.95. 
G. Decals—(New) An assortment 
of five different decals. $3.50. 
H. V-Neck Sweater—Maroon with 
SIU logo. Available in Adults S, M, L, 
XL. $15. 
D. Soft and cuddly Saluki stuffed 
dog, white with maroon, 15" tall, 
$14.95. Price includes tax and 
postage. 
E. Sweatshirt—Long sleeve. 
Children (C) available in M, L. 
$8.95. Adults (A) available in S, M, 
L, XL, $9.95. Choice of (a) block 
SIU (b) SIU logo or (c) Alumni As-
sociation logo. White with maroon, 
maroon with white. Specify color 
and style. 
F. Sock hat, one size fits all, 
$5.50. Baseball cap, maroon with 
A. Diploma Plaque—Have your 
degree(s) reproduced on a handsome 
silver-stain finished metal plate 
mounted on an 8 x 10 walnut base. 
Mail diploma, check and return 
address to Associates Engraving Co. 
Inc., 2731 N. 31st St., Box 2606, 
Springfield, 111., 62708. $29.95. 
B. License Plate Frames—$7 a 
pair or $3.50 each. 
C. Ceramic Mug—(New) 12 oz. 
Just the thing to hold your hot 
chocolate on those cold evenings. 
$7.00. 
I. Notebooks—(New) Three 
assorted SIUC notebooks. $5.50. 
J. Needlepoint—(New) Small 10' 
square, $15.50 or Large 14" square, 
$33.50. Specify size. 
Order Now for Christmas 
0*  .<*  it»s­  soft .W.tfy. 
o:  to; vitiv •  •;*  *i:<  ­.v 
fcxo* <.>X?COY>>  |>K 
of 
Quantity SIUC Alumni Office 
Southern Illinois University at Carbondale 
Carbondale, IL. 62901 
Name 
Address 
I State Zip 
^  Make checks |»yable to  the*SIUC  Alumni Associati  TOTAL 
ALL PRICES INCLUDE  TAX AND POSTAGE 
Recognition Luncheon 
Alumni President Pat Mudd presides over the luncheon prior to the game. Distinguished guests on 
the podium are (l­r): Marilyn and Bob Odaniell; Martha Mudd; Mudd; SIUC President Albert Somit; I 
Mollie and Bill Norwood; Mary Ann and Kenneth Shaw. Alumni Achievement Award  recipients and 
their relatives are seated directly behind. 
Achievement Recipients 
President­elect Bob Pulliam (left) poses with distinguished guests and Alumni 
Achievement recipients following award ceremonies at the Student Center. Pic­
tured (l­r) are: Pulliam, David Kenney, director of the Illinois Department of Con­
servation; SIUC President Albert Somit; Frank Adams, former director of the SIUC 
Office of Student Work and Financial Assistance; Pat Mudd, president of the 
Alumni Association; and David Karraker, a research chemist for the U.S. Depart­
ment of Energy. 
The Game 
SIUC Head Coach Rey Dem(35?y and Walter Poole, a 
senior from Hubbard, Ohio, waved to the Homecom­
ing crowd. Poole dazzled the crowd of 15,750, scoring 
four touchdowns (season total of 10) while gaining 95 
yards on 30 carries and catching four passes for 43 
yards in the 41­0 rout of Soi£Sfcyestern Louisiana. 
King and Queen 
Karriem Shari'ati, junior in public relations artd marketing from Carbondale, and 
Denise Ann Wells, a graduate student in adrfflftlstration of justice from Calumet Park 
were crowned king and queen on Friday night before Homecoming Day. They are the 
first Black couple to reign over Homecoming, 
Who's Here? 
Two Development and Service student workers put 
up alumni cards announcing the people who are 
attending Homecoming. 
Great Teacher 
Marcia Anderson graciousiy accepts the award 
presented by  the Alumni Association membership 
annually and a check  for $1,000. 
Marching Salukis 
As always the band thrilled the Homecoming crowd with its spectacular performance at halftime, 
playing a variety of foot­stomping music. 
Parade Goer 
This 18­month­old youth showed his Saluki 
spirit despite 41 degree temperatures at 
parade time. The weather warmed up at 
game time and so did the Salukis. 
Tailgaters 
Enjoying a few before the Homecoming game are 
(l­r): Raymond Johnson of Harrisburg; Bob and Betty 
Downer of Shawneetown; and James E. Walker of 
Carbondale. 
Golden Anniversary 
Celebrating their 50th anniversary of graduating from SINU brought these eight 
members of the Class of 1930 together. From (l­r) are: Elizebeath Wells and 
Mauriene Webb Robertson of West Frankfort; Dorothy G. Copeland of Alton and 
Ruby Herrington Galeener of Jacob. The gentlemen in the back are: Orville Alex­
ander of Carbondale; Clyde Anderson of Puryear, Tenn.; John D. Mees of Carbon­
dale and Earl Troubaugh of LaSalle­Peru, III. 
8 The Classes 
12 
The Alumni Office is seeking books 
written by the late Percival Bailey, 
­2, Dr. Bailey, an internationally­
known surgeon, wrote over 250 books 
during his medical and teaching 
career. The Alumni Office would like 
to add any of his works to the Alumni 
Authors' Library. Dr. Bailey was 
accorded the Alumni Achievement 
Award in 1958 for his professional 
accomplishments. He died Aug. 11, 
1973. Anyone who wishes to contrib­
ute any of Dr. Bailey's books should 
write the Alumni Office, Student Cen­
ter, SIUC,,Carbondale, 111. 62901. 
17 
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Webster (Web) E. Ballance, ex, 
of Winchester, Va., is a retired foreign 
services officer. During his career he 
served as the first secretary of the 
Diplomatic Service, advising the U.S. 
senators on the preparation of the 
first food stamp bill. In addition, as 
an assistant chief relevant director of 
the U.S. Department of Agriculture, 
Ballance helped to establish the 
school lunch program on a cash sub­
sidy basis. He also directed United 
Nations relief programs to Greece 
during periods of need. He and his 
wife, Dotty, live in Winchester, Va. 
41 
Dennis Merril Aldridge is the 
president of the Clear Creek (Ky.) 
Baptist School. He and his wife, 
Kathleen, live in Pineville, Ky. 
Joe Morris recently retired from 
the insurance business in Carbondale 
after 43 years and has sold the Morris 
and Murden Insurance Agency at 
Murdale Shopping Center. He will 
continue to live in Carbondale and be 
available as a consultant. Morris 
joined the Dill Agency in 1938 and 
worked part­time as a janitor while he 
was still attending SINU. He bought 
the agency in 1954 and merged it 
with the Murden Real Estate and In­
surance Co. in 1971. The other owner, 
Charles Murden, left the agency in 
1973 and Morris became the sole 
owner in 1974. 
48 
Roy J. Harris is retired from State 
Farm Insurance. His wife, Mary Lou 
McNeill Harris, '44, is a junior high 
school teacher in the Macon Commu­
nity School Unit. The couple lives in 
Decatur. 
John Albert Hausser is a guid­
ance counselor at Jackson State Area 
Vocational Technical School. He and 
his wife, Dixie, and their two children 
live in La Follette, Tenn. 
Anna Lou Minor, ex, is secretary 
for the Glen Park (Ind.) Church of the 
Nazarene. She and her husband, 
Donald, who is a carpenter, and their 
two sons live in Gary, Ind. 
John W. Mulkin, M.S. '52, is the 
director of public relations and staff 
development for Region Five of the 
Illinois Department of Mental Health. 
He lives in Carterville. 
William E. Williams, recently 
retired from the Internal Revenue 
Service after 32 years, including 
seven years as a deputy commis­
sioner. Currently, he is administrative 
director for Dickstein, Shapiro and 
Morin, a Washington, D.C. law firm, 
overseeing 70 attorneys. Williams 
received the Alumni Achievement 
Award in 1975 for professional 
achievement. He spoke at the South­
ern Illinois Tax Conference held Oct. 
31 in Carbondale. 
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Arthur Halfar, M.S., is a mathe­
matics teacher at Effingham High 
School. He and his wife, Dorothy, live 
in Teutopolis. 
Robert J. Lee, M.S., is a sales 
representative. He, his wife, Callie, 
and their six children live in Sterling. 
Elmer Jacobs represented SIUC 
Sept. 18 at the inauguration of Sister 
Jean Murray as the ninth president 
of Rosary College in River Forest. 
Evelyn Marie Patterson, M.A., 
is a French and Spanish teacher at 
Marion High School. She lives in 
Marion. 
James D. Tucker is the chief of 
rural housing for the Farmers Home 
Administration. He and his wife, 
Dorothy Kunz, '50, live in Urbana. 
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David Stahlberg recently exhi­
bited art work in a private showing 
at the International Fine Art 
Showcase in New York City. He 
works as a free­lance graphics 
designer and art director. Pre­
viously, he had been an art director 
for O. E. Mclntyre Inc.; circulation 
art director for Life magazine; and 
associate creative director with 
Benson, Stagg and Associates. One 
of his record album designs won a 
Grammy Award for art direction in 
1970. Stahlberg plans tours 
through southern France, London, 
Germany, Israel and the Orient, 
during which he will accept a 
limited number of commissions for 
works to be done. 
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Gerald E. Gunning is a profes­
sor of biology at Tulane University 
in New Orleans. He represented 
SIUC at the recent inauguration of 
the second chancellor of the Uni­
versity of New Orleans. 
Merri E. Warren, a native of 
Carbondale, is an assistant profes­
sor of education at  Aquinas Col­
lege in Grand Rapids, Mich. Pre­
viously she was director of reading 
for the Kentwood, Mich., public 
schools. 
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Glen R. Hamiltion, M.S., is a 
teacher at Pinckneyville Commu­
nity High School. He and his wife, 
Marge Templeton, '49, M.S. '56, 
live in Pinckneyville. 
Pauline Sheppard Morris lives 
in Herrin, with her husband, Floyd 
F. Morris, '19. 
Lou Leilich, M.S., is an elemen­
tary school principal in Cahokia. 
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Dominic Louis Cheli is the 
supervisory cartographer for the 
Defense Mapping Agency of the 
Aerospace Center in St. Louis. He, 
his wife, Joann Elizabeth, and their 
four children live in St. Louis. 
Richard A. Haase is a division 
and merchandise manager for the 
F.K.G. Oil Co. in Belleville. He, his 
wife, Sandy, and their four children 
live in Staunton. 
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Earle Leon Torrens is a feed 
and plant food salesman for the 
McHenry Farm Supply Co. He and 
his wife, Dorothy, live in Harvard. 
Carolyn Jeanette Durr Trill 
teaches in Kankakee. 
George Robert Tyler is the 
vice president and general manager 
of Keeler­Morris Printing Co. in St. 
Louis, Mo. He and his wife, Joan 
G. Jablonski, ex '57, and their 
children live in Belleville. 
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Frank E. Abbott, MSED '68, is 
a mathematics teacher in Minooka 
High School. He, his wife, Bridget, 
and their five children live in 
Minooka. 
Betty Mae Andrews is a fourth 
grade teacher in the Highland 
Community School District. She 
and her husband, Merle, live in 
Alhambra. 
Arthur J. Boeshan, MSED, is 
an elementary school teacher in the 
Triad Community School District. 
He and his wife, Laverne, live in­
Troy. 
Richard M. Bogard is the pres­
ident of the Steffes Construction 
Co. of Carterville, where he lives 
with his wife, Ora C. Bogard, '73. 
Charles D. Moore is supervisor 
of investigations at the University 
of Illinois  police department. He, 
his wife, Patsy, and their two chil­
dren live in Urbana. 
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Roger N. Cavitt, M.S., is a 
counselor in the Bloomington pub­
lic school system. He is current 
president of the Illinois School 
Counselors Association. 
Roberta K. Golden Kiser 
recently resigned her teaching job 
after 15 years and founded a 
nursery school in Rancho Mirage, 
Calif. Mothercare Infant School 
specializes in the care of children 
under three years old. She and her 
husband, James, have two chil­
dren, Robert 19, a student at 
UCLA, and J.J., two. 
Larry E. Paisley is the educa­
tional publisher­manager for Sci­
ence Research Associates. He lives 
in Chicago. 
Larry D. Underwood, ex, sent 
the Alumni Author's Library his 
latest book, "The Butternut Gueril­
las: A Story of Greirson's Raid." He 
teaches history, German and social 
studies at Brussels High School. 
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Mary L. Abell, M.S., is retired 
and lives in Cairo with her hus­
band, R.S. 
Larry D. Bonifield is an insur­
ance agent for the Country Com­
panies of Marion. He and his wife, 
Joyce, and their children live in 
Carterville. 
Janet Catherine Brewer, 
VTI, is the secretary to a chemistry 
professor at Emory University in 
Atlanta, Ga. Her husband, Ray-
mond, '61, VTI, is a hair stylist in 
Atlanta. 
Virginia Lee Heinzmann, 
M.S., is a child care coordinator 
teacher at Kaskaskia College in 
Centralia, where she lives. 
Richard L. Kuroski is the 
national sales manager for Contico 
Manufacturing Co. in St. Louis, 
Mo. He, his wife, Carol Jane 
Voracek Kuroski, '61, and their 
two children live in Ballwin, Mo. 
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James G. Backes, Ph.D., is 
professor of speech at Indiana 
State University and also president 
of Backes and Associates Public 
Relations Firm. He and his wife, 
Marja, live in Terre Haute, Ind. 
Ted A. Baumgartner, M.S., is 
professor of physical education at 
the University of Georgia. He, his 
wife, Gloria, and their two daugh­
ters, live in Athens, Ga: 
Louis C. Boscarine is a teacher 
and chairman of the industrial arts 
department at Mater Dei High 
School. He, his wife, Mary Ann 
Maxeiner Boscarine, '63, and 
their three children live in Breese. 
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Roger C. Hake, M.S., is a 
teacher and coach at Nashville 
High School. His wife, Sara 
Lovan, '58, also teaches at the 
school. The couple has two children 
and lives in Rich view. 
Gladys Marie Herzog is the 
director of guidance at Tiskilwa 
Community Unit School. She, her 
husband, Clarence, and their three 
children live i*\ Depup., | , 
James Lyndel Paris is a staff 
engineer with John Deere and Co. 
in Moline. His wife, Connie 
Feirich, '62, is a substitute 
teacher. The couple and their two 
children live in Colona. 
Philip Joseph Pellegrino is 
the president of Pell Properties Real  1 
Estate in Houston, Texas. His wife, 
Sue, '63, is the owner of Sue Pelle­
grino Real Estate. The couple and 
their two children reside in Spring, 
Texas. 
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Thomas S. Elias, M.S. '66, 
recently sent two books he had 
authored to the Alumni Authors' 
Library: "Extinction is Forever" 
and "The Complete Guide to North 
Americah Trees." Elias is the  4 
assistant director of the New York 
Botanical Garden in Millbrook, 
N.Y. 
David Erthal represented SIUC 
at the inauguration of the 11th 
president of Baylor University. 
Yvonne Mae Herbstreith is a 
kindergarten teacher at Wilson 
School in Pekin. 
George Edward Miller is a 
contract and proposal specialist for 
Rockwell International Corp. of 
Columbus, Ohio. He, his wife, 
Natalia, and their three children 
live in Gahanna, Ohio. 
Jane Szutu Permaul, M.S., is 
the director of field studies devel­
opment at the University of 
California­Los Angeles. Currently, 
she is serving as the president of 
the National Society of Internships 
and Experimental Education. She 
lives in Pacific Palisades, Calif., 
with her husband and two children. 
The latest family addition, Lauren 
Elizabeth, was born in February. 
Dave J. Younkin has been 
promoted to vice president of field 
operations for March of Dimes 
Birth Defects Foundation at the 
national headquarters in White 
Plains, N.Y. 
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Floyd Eldon Albert, VTI, is a 
technical associate in Shell Devel­
opment Co. in Houston, Texas. He, 
his wife, Glenna, and their two 
children live in Sugar Land, Texas. 
Harry Joseph Arling, M.M., is 
the associate professor of music at 
Georgia Southern College. He, his 
wife, Marci, and their two children 
live in Statesboro, Ga. 
Sandra Frederick Borden is 
an Amway distributor in Kailua­
Kona, Hawaii. 
William F. Bourns is a profes­
sor of criminal justice at Oklahoma 
State University in Stillwater, 
Okla. 
Martha Jackson Canopy is a 
chemistry teacher at Dunlap High 
School. She, her husband and two 
children live in Chillicothe. 
Harold Dycus, MSED, recently 
was elected vice president of South­
ern Illinois Hospital Services, an 
organization which operates Me­
morial Hospital of Carbondale and 
Herrin Hospital. 
David L. Fruend, M.S., '70, 
Ph.D. '77, is now associate direc­
tor of research at Tracy­Locke 
Advertising in Dallas, Texas. Pre­
viously, he taught journalism at 
SIUC. 
Ronald Louis Hagerman is an 
administrator at Central Oregon 
Community College in Bend, Ore. 
He, his wife, Kathleen, and their 
two children live in Bend. 
Ray C. Coleman, ­2, in a long let­
ter to the Alumni Office, reports that 
he's enjoying retirement in Lake 
Wales, Fla. Coleman was graduated 
(when William Henry Shryock was 
president) in a class of some 150 stu­
dents. He said SINU was a small 
school then, but "we had excellent 
teachers." Among some of his old 
favorites were Professors Black, 
Wham, Lentz, Brown, McAber and 
McAndrews. 
i L0STGRADS 
Have you forgotten you old 
SIUC roommate's married 
name? Or perhaps lost track of 
your very dear friend in your 
freshman English class? 
Maybe you misplaced the 
address of your fraternity 
brother and now would like to 
hear from him. 
Dig no more through those 
old college boxes. Let us be 
your detective.. 
The Alumni Association in 
cooperation with the records 
division of Development and 
Services can find  that address 
for you. With more than 
100,000 alumni records on 
computer files, we'll be de­
lighted to assist you in your 
search. 
Just send a self­addressed 
return envelope, in addition to 
your specific questions, and 
the Association will get to 
work on your case. 
Send your requests to the 
Alumni Association, Student 
Center, SIUC, Carbondale, 111., 
62901. 
9 
Robert E. Neas, M.D., is an 
I  associate professor of chemistry at Ik Western Illinois University. He, his 
wife, Sandra, and their four chil­
dren live in Macomb. 
^ John Francis Sandner is the 
president of Rufenacht, Bromagen 
and Hertz, a Chicago­based com­
modity futures firm. In addition, he 
has served as a member of the Chi­
cago Mercantile Exchange since 
1971 and as commissioner on the 
Prospect Heights Park District 
since 1977. He, his wife, Carole, and 
their two children live in Lake 
Forest. 
STRATLOW, '67 
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John M. Black, Ph.D. '71, rep­
resented SIUC Oct. 3 at the inau­
guration of the new president of 
Colorado State University. Black 
works with the Larimer County 
Mental Health Center at Loveland, 
Colo., and lives in Fort Collins, 
Colo. 
Virginia Lee Capone, M.S., is 
a teacher and coordinator of office 
occupations at Belleville High 
School East. She and her husband, 
Dennis, live in Millstadt. 
\  Allen Edward Carter Jr., is 
president of Carter's Furniture 
Tin Urbana. 
Carolyn R. Heizer is a speech 
g£nd language pathologist at South­
eastern (Ind.) Rehabilitation Center 
in Clarksville, Ind. 
!  John G. Nemo, M.A., is the 
dean of the College of St. Thomas 
in St. Paul, Minn. He, his wife, 
Patricia, and their three children 
live in Roseville, Minn. 
Micheal J. Todd of Naperville 
has been awarded the Command­
er's Award for Civilian Service for 
Engineering Excellence in the U.S. 
Army Corps of Engineers' North 
Central Division. He is the chief of 
the Great I^akes Regulation Section 
and was cited for application of his 
hydraulic engineering experience. 
I Donald George Weber, 
^1V{SED, is a high school mathemat­
ics teacher in the Clear Lake (Wis.) 
schools. He, his wife, Judith, and 
their three children live in Clear 
Lake. 
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A1 Andrews, M.S. '71 is the 
chairman of technology at Rock 
Valley College. He, his wife, Joan 
and three children live in Rockford. 
•  James Behrmann has been 
I named manager of portfolio 
[ investments for the Firestone Tire 
and Rubber Co. in Akron, Ohio. He 
and his wife, Judith, '66, live in 
Akron. 
1 Beverly Gold, M.A., was named Makanda Woman of the jYear. She was cited for her involve­
InRent in Makanda's Civil War re­
enactment. She is a John A. Logan 
College faculty member. 
^ Charles H. Landis is a confer­
ence planner in the Sloan­Kettering 
Cancer Center in New York, N.Y. 
Martin J. Pollack, M.S. '72, 
Ph.D. '75, represented SIUC Sept. 
^19 to celebrate the University of  ­
Connecticut's 100th anniversary. 
Pollack lives  in Mansfield Center, 
Conn. 
New Life Members 
50s 
Mrs. Oma Dorris Jones, 
'53, Mt. Vernon. 
60s 
Donald R. Campbell, '61, 
Carbondale; Lt. Col. Billy J. 
Miller, '62, Chantilly, Va.; 
Mr. and Mrs. Robert E. Hall, 
'65, (Diane Hall, ex '65), Irv­
ing, Texas; Lynn H. Ripper, 
'65, Edwardsville; George W. 
Leighty, '66, Lawrenceville; 
Mr. and Mrs. Thomas C. 
Hallock, '67, (Avis Gentry 
Hallock, '70), Webster 
Groves, Mo.; Thomas L. Gal­
legly, '68, Carbondale; Mr. 
and Mrs. Frank M. Dry, '69, 
'70, (Shirley Ann Rowland, 
'68), Nashville; and Gerald 
M. Freed, '69, Highland 
Park. 
70s 
John Larsen, '70, Spring­
field; John J. McAleer, '71 
VTI, Running Springs, Calif.; 
Arnold L. Wallender, '71, 
Coalinga, Calif., Julia 
Ardeen Johnson, '72, 
Joppa; Victor J. Maggio, 
'72, Calumet City; Mr. and 
Mrs. Donald R. Presley, ex 
'72, (Priscilla Henshaw 
Presley, '66, '72), Carbon­
dale; Richard E. Davison, 
'73, Carterville; Jack L. 
Quarnat, '73, Golconda; 
Roger D. Douglas, '74, 
Karnak; Mr. and Mrs. 
Michael C. Karcher, '75, 
'76, (Karen A. Finch, '75), 
Dahlgren; Kenneth F. Kon­
sis, '75, Westville; and 
Suzanne M. DeGrave, '77, 
Joliet. 
Faculty 
Raymond S. Rainbow 
Jr., Makanda. 
Cecil J. Stralow has been 
named vice president and general 
manager of Avco Corporation's 
Avco New Idea Farm Equipment 
Division in Coldwater, Ohio. 
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Pamela D. North Baier is a 
fifth  grade teacher in the Rantoul 
city schools. She lives in Rantoul. 
Richard L. Bowars teaches 
seventh and eighth grades in the 
Peoria public schools. He lives in 
Peoria. 
Charles M. Cannon, M.A. '72, 
is a teacher in the Rockwood school 
district in Eureka, Mo. His wife, 
Karen Carroll, '69, is a teacher 
in the Ferguson­Florissant (Mo.) 
school districts. The couple lives in 
Manchester, Mo. 
C. P. Harding, M.S., is the 
assistant director of corporate 
communications for State Farm In­
surance in Bloomington. He, his 
wife, Ann, and their two children 
live in Normal. 
Samuel Robb has been named 
Environmental Teacher of the Year 
by the Illinois State Board of 
Higher Education and the Illinois 
Association of Soil and Water Dis­
tricts. Robb has taught in Pinck­
neyville for eight years and has 
been teaching for 15 years. This 
year, he also received the Perry 
County Soil and Water Conserva­
tion Teacher of the Year Award. 
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Charles Michael Calligari is a 
business teacher at Grundy Area 
Vocational Center in Morris. 
Gary Paul Castens is a partner 
and owner of Castens Insurance 
Agency. His wife, Janet Kay 
Waver, '69, is a housewife. The 
couple and their two children live 
in Steeleville. 
Stephen Russell Castleman is 
a U.S. mail carrier. He lives in 
Metropolis. 
Galen Dalton is the superin­
tendent of Merriam School District 
No. 19. He and his wife, Mary, live 
in Fairfield. 
Robert Ancel Haley is a 
driver's license examiner for the 
State of Illinois. He, his wife, Sue, 
and their two children live in 
Mahomet. The family's latest addi­
tion, Colin, was born Feb. 26, 1981. 
Nancy Pearl has been promoted 
to vice president of media relations 
at Carl Terzian Associates in Los 
Angeles. Formerly director of 
media relations, Pearl joined the 
firm  two years ago. Prior to that, 
she worked in radio and television 
in Los Angeles, Atlanta, Ann 
Arbor and Chicago. 
Michael P. O'Bryen is the 
senior marketing representative for 
Honeywell Information in San 
Diego, Calif. His wife, Ceila Rae 
Nicholas, '63, is the marketing 
development manager for Datacard 
in Santa Ana, Calif. The couple 
lives in Newport Beach, Calif. 
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Carl L. Barrow recently 
received an M.A. degree in educa­
tion administration from North­
east Missouri State University, 
Kirksville. 
Susan Casey, M.A., has been 
named executive director of Rural 
Health, Inc. of Union County. She 
has been an associate director of 
Comprehensive Health Planning in 
Southern Illinois since January. 
Prior to that, she was a senior pol­
icy analyst for a Cambridge, Mass., 
health research firm  and taught 
health planning and administra­
tion at Rutgers University. 
Ronald Curry Sassen is an 
assistant state auditor in the Texas 
State Auditor's Office. He and his 
wife, Sarah, live in Austin. 
Paul Eugene Schnarre, M.S. 
'72, is an associate professor of 
music at Marycrest College in 
Davenport, Iowa. He lives in 
Davenport. 
Mark Jay Winstein is the exec­
utive vice president of Stone and 
Adler Inc., a Chicago­based adver­
tising agency. He lives in Buffalo 
Grove. 
BOYLE, M.A. '72, 
Ph.D. '80 
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Darrell J. Aherin is a public 
relations account executive for 
Ruder and Finn, Inc. in New York 
City. 
Fletcher Otis Chasteen, 
Ph.D., is the superintendent of 
schools in Perry County (Mo.) Dis­
trict 32. He, his wife, Betty Lou, 
and their two children live in 
Perryville. 
Richard Berg has been 
appointed superintendent of the 
Mason Community School District. 
For the past four years he served as 
high school principal at Mason 
City. Before that he was basketball 
and track coach and dean of stu­
dents at Sparland High School. 
Thomas P. Bock, '71, M.S. '78, 
is an assistant principal at Sparta 
High School. He and his wife, 
Patricia, live in Sparta. 
Charles William Body, M.S., is 
a management development coor­
dinator for Rockwell International. 
He, his wife, Jacqueline, and their 
two children live in Cedar Rapids, 
Iowa. 
Robert A. Dyer is listed in the 
1981 edition of "Outstanding 
Young Men of America." He man­
ages the Cumberland County Farm 
Bureau and lives in Toledo. 
Peter Krischunas is the mar­
keting manager of Javis Walker, a 
business firm in Victoria, Aus­
tralia. He, his wife, Sandra, '72, 
and their son, one­year old Michael 
Anthony, live in Victoria. 
Jau­Shyong Shiue, Ph.D., is a 
visiting associate professor in the 
SIUC Department of Mathematics. 
He lives in Carbondale with his 
wife, Stella, '71. 
Marc Alan Vuletich is the 
foundry manager for Birdsboro 
Corporation in Birdsboro, Pa. He, 
his wife, Dianne Johnson, '71, 
and their three children live in 
Wyomissing, Pa. 
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Allan Richard Alteri is a job 
superintendent for Ocean Concrete 
Contractors of Jacksonville, Fla. 
He lives in Neptune Beach. 
Thomas L. Babyar is a sixth 
grade coordinator for the Elmhurst 
school district. His wife Margaret 
G. (Peggy) Gross, '72, teaches 
fourth grade in the same school dis­
trict. They live in Elmhurst. 
Cynthia Ann Barge, M.S. '78, 
is a language arts teacher at 
Pinckneyville Junior High School. 
She and her husband, Jesse, live in 
Murphysboro. 
Charlotte Boyle, M.A., Ph.D., 
'80, has been appointed adminis­
trative assistant to the president of 
the University of Nevada­Las 
Vegas. Since 1978, she served as 
the director of the UNLV Learning 
Resource Center. 
KRAUSE, 
M.S. '68, 
Bonnie Krause, M.S., founder 
and former director of the Illinois 
Ozarks Craft Guild, has been 
named curator of history for 
SIUC's University Museum. In 
addition, she has been a former 
regional liaison officer for the Illi­
nois Humanities Council; was a 
field representative for SIUC's area 
service office from 1974 to 1976 and 
before that worked as a community 
consultant for SIUC's community 
development service program for 
five years. She lives in Alto Pass. 
Charles S. Peyser Jr., Ph.D., 
is an associate professor of psy­
chology at the University of the 
South in Sewanee, Tenn. 
William J. Podshadley has 
been appointed manager of  the 
West Central sales division at 
Janssen Pharmaceutics Inc., a 
Johnson and Johnson affiliate. He 
lives in Palatine. 
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Keith Evan Letsche, M.A., 
recently received his J.D. degree 
from the DePaul University College 
of Law. 
Donald Peplow is a cost esti­
mator with McDonnell Douglas 
Corp. in Titusville, Fla. Don, his 
wife, the former Diane Curtis of 
Carbondale, and their new son, 
Andy, born March 25, live on Mer­
ritt Island. 
Raymond D. Savant, STC, is a 
funeral director and embalmer for 
Murman and Wilson Funeral Home 
in Johnston City. He, his wife, 
Carmen, and their two children live 
in Johnston City. 
Peter Frederick Wagner is a 
psychologist for the Freehold (N.J.) 
Township Board of Education. He, 
his wife, Joyce, and two daughters 
live in Wall, N.J. 
MCINERNY. 
M.S. '74  •mm 
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Linda Lee Appel, M.S. '81, is a 
kindergarten teacher at Steeleville 
Elementary School. She, her hus­
band, Robert, and their two chil­
dren live in Steeleville. 
Michael Lee Askew is a con­
tract and title supervisor for Phil­
hps Coal Co. in Tyler, Texas. He, 
his wife, Patricia, and their two 
children live in Flint, Texas. 
Keith Atkinson is a vocational 
education teacher at East Alton­
Wood River High School. He lives 
in Granite City. 
Jean (Jeani) Marie Carman is 
department business manager for 
the SIUC Daily Egyptian. She lives 
in Carbondale. 
CHARLETON, 
'73, M.A. '80 
Gene E. Charleton, M.A. '80, 
is an editorial writer for the SIUC 
University News Service. His wife, 
Margaret, M.S. '74, is a first 
grade teacher in the Carterville 
Community School Unit District 
No, 5. They and their son, Ian, live 
in Carbondale. 
Richard E. Davison has been 
named eastern division auditor for 
Central Illinois Public Service Co. 
Davison joined CIPS in 1979 as an 
accounting supervisor in the south­
ern division in Marion and was 
promoted to area administrative 
supervisor in Carbondale. In his 
new job, he will be based in Mat­
toon. A member of the Herrin Jay­
cees, Davison was named "Jaycee 
of the Year" and "Key Man" for 
1979­80. 
Richard Feltes has been named 
assistant vice president of research 
in the World Grain Division of 
Continental Grain Co. He will con­
tinue to be based in Chicago. Felts, 
who had been director of crop 
research for the Division, joined the 
company as a merchandising 
trainee in 1973. He lives in Lisle. 
Jeffrey A. Mills has been pro­
moted to office manager of  the 
Boca Raton, Fla., offices of fchesCRS 
Group, Inc., a design­construction 
arm. He lives in Coral Springs. 
Edward Reeder is director of 
the Carbondale City Public Works 
Department. 
William A. Saegesser of Jeffer­
sonville, Ind., is a civil engineer 
with Schimpler and Corradino 
Associates in Louisville, Ky. 
Rosemary Ann Weil is an inte­
rior designer for Interiors, Inc. of 
Chicago. 
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Connie I. Armstrong, M.S. 
'78, is a community consultant for 
the Jackson County Mental Health 
department. She, her husband, 
Chet, and their two children live in 
Du Quoin. 
Robert G. Boulton is a printer 
with Herald Printing in Carbon­
dale. He lives in Murphysboro. 
Paul M. Mclnery, M.S., has 
been promoted to associate director 
of public relations (from publica­
tions manager) at Marquette Uni­
versity. He lives at 1907 E. New­
' berry Blvd. in Milwaukee. 
Gregg R. Sacotnik is the 
assistant manager of quality assur­
ance for Tee Pak, Inc. He lives in 
Danville. 
Deborah L. Cleveland Scates 
lives in Marion, Ohio, with her hus­
band, Michael L., and their daugh­
ter, Jennifer. 
MORRIS, 
M.S. '76 
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John H. Baltzer, M.A. '77, is a 
self­employed energy conservation 
consultant. He lives in St. Louis, 
Mo. 
Dean Bidle has been appointed 
general foreman for engine test and 
painting work at the Caterpillar 
Tractor Co.'s Mossville Engine 
Plant near Peoria. 
Lon D. Burke, M.S. '80, is a 
field underwriter for the U.S. 
Department of Agriculture, Federal 
Crop Insurance Corp. in Spring­
field, where he lives. 
William Kilquist, VTI, is an 
investigator in the Jackson County 
state's attorney office. 
Mary Hartzell Kunitake works 
for the First American Title Insur­
ance Co. in San Francisco, Calif. 
She married Steve Kunitake in 
August of 1980. They live in South 
San Francisco. 
Mike Maurizio is a first­year 
law student at the SIUC School of 
Law. He had been a Carbondale 
policeman for 11 years. He and his 
wife, Sandra, live in Carbondale. 
Don Edward Sawyer works for 
Allied Chemical Corp. in Metropo­
lis. His wife, Marna Grace Van­
cil, '79, teaches fifth  and sixth 
grade mathematics at Clark School 
in Metropolis. 
James Kent Walkington is a 
corporate financial  manager for 
Commonweath Edison of Chicago. 
His wife, Sandra Lee Walking­
ton, '74, is a mathematics teacher 
at Woodstock High School. The 
couple and their daughter, Jill, live 
in Woodstock. 
Leslie A. Webster is a special 
education teacher in East Prairie, 
Mo,, and lives in Cairo. 
Denny Anderton has accepted 
a job as an assistant basketball 
and football coach at Carmi High 
School. For the past two years he 
was assistant basketball, football 
and track coach at Murphysboro 
High School. 
John E. Borgic is a forester 
with the Bureau of Land Manage­
ment in California. He, his wife, 
Bonnie, and their two children live 
in Folsom. The family's latest addi­
tion, Andrew John, was born June 
15. 
Gastaldo 
receives 
Fulbright 
Robert A. Gastaldo has been 
named a Fulbright Research 
Scholar for 1981­82. 
Gastaldo, who received a 
Ph.D. degree from SIUC in 
botany in August, 1978, will 
leave soon for Utrecht, Hol­
land, to study at the State 
Laboratory of Paleobotany 
and Palynology as a partici­
pant in the Netherlands­
American Commission for 
International Exchange 
Program. 
A paleobotanist and assist­
ant professor of geology at 
Auburn University, Gastaldo 
is doing research on conditions 
for coal formation in the 
southern Appalachian Moun­
tains during the early Penn­
sylvanian Period. 
Gastaldo, who also holds a 
master's degree earned in 1975 
in botany with a minor in 
geology from SIUC, is a 1972 
graduate of Gettysburg Col­
lege in Gettysburg, Pa. 
He is author of a number of 
publications on paleobotany. 
CARROLL, 
MSED, '79 
Paul T. Borgsmiller, M.S., is 
chairman of the speech and hear­
ing services department at Cardi­
nal Glennon Memorial Hospital in 
St. Louis. He lives in St. Charles, 
Mo. 
Stan Fraser, loan officer and 
assistant manager for First Federal 
Savings and Loan in Carbondale, 
has been promoted to assistant vice 
president. 
Hazel Morris, M.S., has been 
promoted to vice president of con­
sumer affairs for Pet Incorporated's 
specialty group. She joined the St. 
Louis company in 1975 as supervi­
sor of consumer affairs for the fro­
zen foods division. She lives in St. 
Louis. 
Efstathnios L. Pavledes is 
recreation sports director for the 
Carbondale Park District. Before 
returning to­.C^hw4ale»  PayJ^des 
spent two yearn wjti> the Kentju^y 
Fair.and Expopitioij Center ir^r_< 
Louisville. Prior to that, he worked 
at Illinois State University. 
Randall G. Sheldon, Ph.D., is 
an assistant professor of criminal 
justice at the University of Nevada­
Las Vegas. He's the author of a 
newly­published textbook, "Crimi­
nal Justice in America." 
Charles P. Stewart is the 
morning announcer at WZZC­FM, 
a country music radio station in 
East Moline. He lives in Moline. 
John Lee Weir is employed by 
the Illinois Department of Labor's 
Job Service division in Harrisburg. 
He married Julie Ann Mahaffey 
last June. They live in Eldorado. 
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Alan Lee Ahr is a pilot for 
Republic Airlines. He lives in 
Arlington Heights. 
Douglas Earl Cooper is attend­
ing the American Graduate School 
of International Management in 
Glendale, Ariz. 
Daniel Herzog, M.A., is work­
ing as a psychiatric rehabilitation 
counselor at Essex County Hospi­
tal, Cedar Grove, N.J., and is a 
writer for Forum magazine. He 
recently received a master's degree 
in social work from Rutgers Uni­
versity. He has served as treasurer 
of The Society for the Scientific 
Study of Sex. 
Capt. Sheila A. Moore is a mis­
sile combat crew commander at 
Davis­Monthan AFB, Ariz, and 
recently received her senior mis­
silemen badge. She lives in Tucson, 
Ariz. 
David A. Sadler, ex, is a con­
struction pipe line worker. He lives 
in Carbondale. 
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Justix X. Carroll, MSED, has 
been named director of the office of 
student activities at Washington 
University in St. Louis. Previously, 
he served as coordinator of student 
organization development at the 
University of  Iowa. 
John C. Casebeer is an auto­
motive instructor at Waubonsee 
Community College in Sugar 
Grove. He and his wife, Mary, live 
in Elgin. 
Richard S. Carstens, Ph.D., is 
a research scientist and lives in 
West Los Angeles, Calif. 
Bryan D. Carter is an electrical 
engineer with the Illinois Power Co. 
He sells power and gas service in  , 
Illinois and California and lives in 
Los Gatos, Calif. 
Mickey V. Haslett, MSED,  j 
'81, has been appointed director o/­! 
campus life at St. Joseph's College 
in Collegeville, Ind. 
Roger W. Jones, M.A., teaches 
English at Lamar University in 
Beaumont, Texas. 
Julie Ann Sawyer Mull is an 
interpreter and translator for the 
Muller Corp. of Decatur. She and 
her husband, Mark, live in Cerro 
Gordo. 
Victor J. Muscia is a field engi­
neer for the Square D Co. of Chi­
cago. He and his wife, Kathleen, 
and their new son, Victor James,  *4 
bom June 30, live in Villa Park. 
Anthony (Tony) Young has 
been named swimming coach at 
Millikin University in Decatur. 
80 
William B. Agee is an internal 
auditor for the First National Bank 
of Centralia. 
Jon W. Baker is a field  service 
engineer with General Electric. He 
and his wife, Debby, live in Zeigler. 
Daniel J. Barbercheck is an 
advertising associate with Heinold 
Commodities, Inc. of Galva. 
Dennis Gene Carroll, M.S., is 
a vocational drafting teacher at 
Granite City High School. He lives 
in Granite City. 
Donovan S. Corley is an 
instructor in the physical education 
department at the University of 
Georgia in Athens. His main 
responsibility is developing the 
school's SCUBA program 
Robert E. Lawrence is a com­
puter service engineer for Johns­
Manville in Denver, Colo. Pre­
viously, he worked for the Michelin 
Tire Co. in Anderson, S.C. 
William D. Schwegman is 
attending the American Graduate 
School of International Manage­
ment in Glendale, Ariz. 
Jack S. Gariota is a police 
officer in Woodstock. He lives in 
Crystal Lake. 
Jann Ingmire is a television 
news reporter in Terre Haute, Ind. 
Lee Ann Market is a public 
relations specialist for Henry S. 
Miller Companies. She lives in Dal­
las, Texas. 
William Moeller III is a com­
mercial photographer in St. Louis. 
Gregory A. Porter is a field 
representative for the Fellowship o£« 
Christian Athletes. He lives in Nor­
ristown, Pa. 
Kathleen M. Riordan is man­  M 
ager of the trading desk at the Chi­
cago Board of Trade. She lives in 
Darien. 
Kim Douglas Schmidt, MSED, 
is a vocational evaluator at SIUC 
and lives in Makanda. 
Joe W. Swindell is a geologist 
for U.S. Steel Corp. and lives in 
DeSoto. 
81 
Louise Helen Adolphson is the 
menagerie keeper at the Bronx Zoo. 
She lives in Bergenfield, N.J. 
Gregory J. Clark is a computer 
programmer for the Ford Motor Co. 
and lives in Dearborn, Mich. 
Beth Ellen DesEnfants is a 
sales representative for General 
Mills and lives in Peoria. 
Anthony Gordon is a reporter 
for the Robinson Daily News and 
lives in Robinson. 
Wendy Hurt is employed as a 
dental hygienist for Dr. Mark 
Yontz in Bloomington. She'd like 
for her SIUC friends to stop and 
visit when they're in Bloomington. 
Janet G. Lindholm is an ac­
countant for Peat, Marwick, 
Mitchell and Co. She lives in 
Denver, Colo. 
n 
Donna Jean Lumpp is an 
assistant manager for Phillip's 
Flowers and lives in Oak Brook. 
1 
Mark Normady is a first  year 
law student at John Marshall Law 
School in Chicago and lives in Oak 
Brook. 
Joseph John Surdyk is a sys­
tems programmer for Arthur  * 
Andersen and Co. and  lives in 
Berwyn. 
T1 
Stephen A. Wellman is an 
advertising representative for the­
Dallas Times Herald. He lives in 
Dallas, Texas. 
Marriages 
Judy Heisler of Carbondale, to 
George Henry Dillinger, '66, of 
Carbondale, Sept. 26,1981, in 
Carbondale. 
|u Janet Doerr, '71, of West 
•Frankfort, to John Munsterman of 
•erseyville, June 13,1981, in Jer­
L'seyville. The couple lives in May­
field, Ky. 
Stephen E. Bond, '72, of Mar­
ion, to Rhoda J. Corder of Marion, 
April 4,1981, in Marion. The couple 
| is now at home in Marion. 
f  Terra Maureen Murray, '73, 
of Du Quoin, to Gary Wayne 
Auvil, '76, of Chatham, July 18, 
1981, in Du Quoin, where the couple 
lives. 
^  James Michael Krienert of Earl­
i ville, to Shirley Jane Russell, ex 
'75, of Murphysboro, May 30,1981, 
1 in Carbondale, where the couple 
lives. 
Linda Kay Cecil of Carbondale, 
to Steven Schmidgall, '77, of 
Springfield, June 6,1981, in Car­
bondale, where the couple now 
lives. 
Ronald Howard Spencer, '77, 
to Christine Rae Bicket, July 25, 
1981, in Sparta. The couple lives in 
Benton. 
Bobbi Kay Garrett of Murphys­
boro, to Michael Edward Bern-
hardt, '78, of Green Valley, Sept. 
26,1981. 
George Dewey Isbell, '78, of 
Carbondale, to Melanie Elaine 
Cook of Jordan, N.Y., Aug. 15, 
1981. The couple lives in Pompano 
Beach, Fla. 
Tara Jo Eaton, '78, STC, of 
Elkville, to James Richard Trickett 
of Masontown, W. Va., July 25, 
1981, in Elkville. The couple lives in 
Carbondale. 
Kevin Jay Childers, '79, of 
Marion, to Patricia Ann Mel-
liges, '80, Aug. 1,1981. 
Linda Gail Sheely, '79, of 
Chester, to Michael James Chris­
man of Independence, Mo., and 
Ligonier, Ind., June 27,1981, in 
Chester. The couple lives in West­
port, Wash. 
Christopher Don Lowe of Mere­
dosia, to Cynthia Ann Butler, 
'77, STC, of Carbondale, Aug. 15, 
1981. 
Terry Lynne Hunter, '79, of 
Carbondale, to Brent David Patton 
of Carbondale, June 28,1981, in 
Carbondale, where the couple 
makes their home. 
Rick D. Runge of Carterville, to 
Durice Dawn Hopkins, '79, of 
Murphysboro, May 2,1981, in Mur­
physboro, where the couple now 
lives. 
Mary Ellen Baysinger, '80, 
STC, of Carbondale, to William R. 
Coracy, '80, of Murphysboro, May 
31,1980, in Carbondale. 
J. David Cicardo of Rockwood, to 
Charity Gould, '80, of Bible 
Grove, Aug. 23,1980, at Bald Knob 
Cross in Alto Pass. The couple now 
lives in Sanford, Fla. 
Kelly Craig of Carbondale, to 
Jeff Emme, '80, of Carbondale, 
Aug. 15,1981, in Carbondale. 
Thomas Franklin Green, '80, 
STC, of Springfield, to Pamela 
Lynn McGee of De Soto, May 23, 
1981, in Carbondale. The couple 
lives in Centralia. 
Susan Kay Schuessler of Nash­
ville, to Mathew Polczynski, '80, 
of Nashville, Feb. 15,1980, in 
Nashville. They live in Belleville. 
Curt Alan Presley to Cindy Ann 
Imhoff, '80, both of Murphysboro, 
May 31,1980. They live in 
Murphysboro. 
Rebekah Lynne Klohr, '80, 
STC, of Red Bud, to Larry R. 
Roethe, '80, STC, of Metropolis, 
April 11,1981, in Red Bud. The 
couple lives in Carbondale. 
Donald A. Williams, '80, of 
Murphysboro, to Cathy S. Jones of 
Murphysboro, Dec. 15,1979, in 
Murphysboro. The couple lives in 
Atlanta, Ga. 
Births 
To Mr. and Mrs. Alan C. Pur-
vis, '69 (Jill Ward, '69) of Mar 
shall, Wis., a son, Ian Carter, born 
Aug. 10,1981. 
To Mr. and Mrs. Howard B. 
Silver, '69, of Glenview, a son, 
Brian Merrill, born June 25,1981. 
He joins a brother, Scott, three. 
To Mr. and Mrs. Ronald P. 
Davis, '71, of Jackson, Miss., their 
second child, a daughter, Tracye 
Belinda, born July 9,1980. 
To Mr. and Mrs. Ronald P. 
Decker (Marilyn Jean Bruenjes, 
'72) of Mesquite, Texas, their first 
child, a son, John Louis, born Feb. 
6,1981. 
To Mr. and Mrs. Brian F. New-
lands, '73, of Fort Collins, Colo., a 
son, Bradley James, born July 15, 
1981. 
SI UC Twirlers 
Heading up the Marching Salu­
kis are three majorettes from 
Southern Illinois. When they 
don't have music on their 
minds all three study business. 
Pictured from left to right are: 
Kim K. Gray, a freshman 
accounting major from Marion; 
Janice L. Uffelmann, a sopho­
more finance major from Ches­
ter and Suzanne L. Remy, a 
sophomore marketing major 
from Metropolis. 
To Lt. and Mrs. Rex Allen 
Schildhouse, '75, STC, of King­
ville, Texas, their second daughter, 
Jenni Linn, born May 21,1981. She 
joins a sister, Cindi, two. 
To Mr. and Mrs. Robert George 
Strait, '75, of.Brookfield, a daugh­
ter, Kathryn Margaret, born March 
4, 1981. 
To Mr. and Mrs. Alan Synenki, 
M.A. '77, (Linda Synenki, 
MSED '79) of Beverly, Mass., for­
merly of Carbondale, a daughter, 
Jodi, born May 5,1981. 
To Mr. and Mrs. Neil Stephen 
Fiala, '78, of St. Louis, Mo., a 
daughter, Lisa Christine, born Dec. 
16,1980. 
To Mr. and Mrs. James E. 
Crouch, '79, (Dawn Ann Allen, 
'79) of Grand Junction, Colo., their 
first  child, a son, Bryan Charles, 
born July 14,1981. 
To Mr. and Mrs. Rick C. Mal-
ley, '81, '78, STC, of Bensenville, 
a daughter, Natalie Jean, born 
Nov. 24,1980. 
eaths 
1920s 
r Leo M. Gardner, '22-2, of Indi­
anapolis, Ind., formerly of Murphys­
kboro, died Nov. 24,1980, after a long 
Fillness. He practiced  in Indianapolis 
for 40 years, retiring in 1968. During 
| part of his career, Mr. Gardner was a 
| legal advisor to the late Paul V. 
McNutt, former governor of Indiana. 
He earned his law degree at the Uni­
versity of Illinois. Survivors include 
his wife, Berta; a son, a brother and 
.two sisters. 
Clarence Arnold, '32, died April 
11,1981, in Flushing, Mich. He was a 
retired engineer, having worked with 
Buick Motors for many years. He was 
president of his SINU senior class 
and active in other campus organiza­
tions. He is survived by his brothers, 
Clyde, '36, and George, '39, and 
his sister, Ruth, '42. 
Helen L. Reiman Bjorkman, 
'32, of Granite City, died Aug. 9, 
1981, at home. She was a retired 
physical education  teacher who had 
taught in Granite City schools for 30 
years after she moved there in 1943. 
Before that, she taught in the Mur­
physboro and Chester schools. She is 
survived by a daughter, a son, and 
two sisters. 
1950s 
1930s 1940s 
Violet Wagner, '30-2, of Carter­
lie, died Aug. 15, 1981, at the Styrest 
irsing Home in Carbondale. She |LS an elementary school teacher in 
irterville for 35 years, retiring in 
?52. 
Don M. Haege, '31-2, of Carbon­
dale died July 2, 1981, at home. He 
taught English and geography at 
Zeigler Junior High School in 
1932­33, then entered the field of 
sales and marketing and traveled 
throughout the Midwest as a manu­
facturer's representative for 30 years. 
In 1963 he opened the Squire Shop 
Ltd., a men's store in Carbondale. He 
retired in 1974. Survivors include his 
wife, a son, and three grandchildren. 
Alice V. Ditzler, ex '40, of Ava, 
died July 10,1981, at Memorial Hos­
pital in Carbondale after a two­month 
illness. She was a retired school 
teacher. Survivors include a brother 
and a sister. 
Max W. Hill, '41, of Westfield, 
N.J., died Aug. 27, 1981, while on a 
business trip to Miami, Fla. He was a 
research chemist and consultant for 
Exxon Corp. in Linden, N.J., for 32 
years. He received a Ph.D. in chemis­
try from Ohio State University in 
1947. He is survived by his wife, 
Eilene Keiner, '41, a former 
mathematics instructor at Du Quoin 
High School; two daughters, two sis­
ters and four grandchildren. 
James T. Shafter, '50, of Oakton, 
Va., died July 27,1981, at his home 
following a lengthy illness. He was 
an executive with Mobil Oil Co. in 
Falls Church, Va., and had won 
many national and international 
awards. He is survived by his wife, 
children; his parents; a brother, 
Albert Shafter, '48, '49, of Carter­
ville; a niece and a nephew. 
Fern M. Manninger, '56, of 
Cobden, died Sept. 11,1981, at Union 
County Hospital in Anna. Mr. Man­
ninger, a retired school teacher, had 
taught in Union County for 50 years. 
Survivors include his wife, Mary; a 
daughter, a son, a sister, a half­sister, 
three grandchildren and two great­
grandchildren. 
Leora Hartley Lambert, '59, of 
West Frankfort, died Sept. 4, 1981, at 
her home. She was a member of the 
King Coal Girl Scout Council for 
more than 40 years and was formerly 
the Council president. She was secre­
tary of the West Frankfort Historical 
Society and a member of  Delta Theta 
Tau Sorority. Survivors include her 
husband, Guy Lambert, '33; a 
daughter, a brother, three grandchil­
dren and one great­grandchild 
of the SIUC Language Laboratories 
since 1966. He designed the language 
laboratory for Faner Hall, which was 
completed in 1974, and had been 
responsible for its operation and 
maintenance. 
Faculty 
1970s 
1960s 
Robert Eugene Rea, '61, of St. 
Louis, formerly of Benton, died Aug. 
30, 1981, in St. John's Mercy Hospital 
in St. Louis. Mr. Rea had been  ill for 
six months. He was a Korean War 
veteran and a professor at St. Louis 
University. He was a member of the 
National Council of Teachers of 
Mathematics and St. Louis Mathe­
matics Club, in which he was 
involved in such activities as curricu­
lum development. He was president of 
the University of Missouri St. Louis 
Community Teachers Association 
and a member of the Missouri State 
Teachers Association. Survivors 
include his wife, Barbara Andrea, 
ex '64; his parents of Benton; three 
daughters and a son. 
James E. Nabers, '65, of Car­
bondale, died Aug. 31,1981, at his 
home. Mr. Nabers had bMB direr' 
John Tony Parola, '70, died Aug. 
18, 1981, at the age of 37 at St. John's 
Hospital in Springfield of a rare pan­
creas infection. He had. been head 
football coach at Auburn High 
School, about 11 miles south of 
Springfield, since 1973. Before that he 
had been an assistant football coach 
at Murphysboro and served in Viet­
nam. He played on the SIUC football 
team in 1968 as a fullback and let­
tered at the University of Illinois in 
the mid­60s as a backup to Ail­
American Jim Grabowski on the 
Illini's Rose Bowl championship 
team. Mr. Parola had  been football 
coach, track coach and girl's baseball 
coach at Auburn and led the football 
team to the Class 2A playoffs in 1977. 
He was well­known as a slow­pitch 
softball catcher and was voted one of 
the best slow­pitch players in central 
Illinois. He is survived by his wife, 
the former Mary Jo Sibley; a daugh­
ter, a son, two brothers, his parents, 
two grandmothers and several nieces 
and nephews. 
Ken Seaman, '77, a former  place­
kicker for SIUC football team, was 
killed July 26,1981, in a four­vehicle 
accident near Fredericktown, Mo. 
Also killed in the collision was Sea­
man's fiancee, Peggy Lang, 25, of St. 
Ann, Mo., and James H. Pecher, 27, 
of St. Louis, a passenger in Seaman's 
vehicle. Pecher's wife was seriously 
injured. Seaman, a 26­year­old 
Hazelwood, Mo., native who was liv­
ing in Spanish Lake, Mo., played 
football at SIUC from 1973­76. The 
soccer­style kicker holds numerous 
SIUC records including most field 
goals in one season (11), most career 
field goals (31), most extra points in 
one game (10) and most career extra 
points (81). He played for Coach Rey 
Dempsey in 1976, Dempsey's first 
season at SIUC, when the Salukis 
posted a 7­4 record. Seaman was a 
certified public accountant in St. 
Louia. 
John Paul Cannon, a former 
siuc proxessor ot tneaier, cuea «ruiy 
23,1981, after heart surgery in 
Denver, Colo. He taught at SIUC 
from 1973­1979, before moving to the 
University of Denver. Also, he 
directed and acted in plays across the 
country. Mr. Cannon, 38, directed 
several productions at SIUC includ­
ing, "Come Blow Your Horn." He also 
produced two television  plays. In 
1976, Mr. Cannon's original Labora­
tory Theater production "Young 
Bucks" was a finalist  in the Ameri­
can College Theater Festival. Plays 
written by Mr. Cannon included "The 
Bare Recognition of Gravity," a semi­
finalist  in the National Playwright's 
Conference and "Gone for Good," 
winner of the national Sergei Drama 
Prize of 1976. He is survived by his 
wife, Jo Duranceau. 
Howard P. French, a retired 
SIUC professor of German, died Aug. 
15,1981, in Memorial Hospital in 
Carbondale. He worked at SIUC from 
1962 until he retired in 1977. Before 
joining the SIUC faculty, he was 
chairman of the German department 
at Davidson (N.C.) College for seven 
years. He also had administered Eng­
lish programs in Turkey and the 
Republic of Guinea. He is survived by 
his wife, a son, a daughter and a 
nephew. 
Burt K. Kageff, formerly of Car­
bondale, died recently at his home in 
Richmond, Ky. He had  been on the 
faculty of the SIUC School of Music 
from 1969 to 1978. 
Dr. Martin H. Powell Jr. of 
Murphysboro died Sept. 21,1981, in 
Memorial Hospital in Carbondale. He 
was a graduate of the University of 
Colorado Medical School, had served 
on the medical advisory board of the 
Illinois Heart Association and was 
instrumental in the development of 
an intensive care unit at Memorial 
Hospital of Carbondale in 1966. Since 
1978, he had practiced at the Marion 
Veterans' Administration Hospital 
and was a clinical assistant professor 
of medicine at SIUC. He is survived 
by his wife, Mary Joyce; his i­tincr, 
five sons, and two brothers. 
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a valentine 
Elmer Clark heads 
service office 
A former dean of SIUC's College of Ed­
ucation has been named director of  the 
University's new Office of Regional 
Research and Service. 
Elmer J. Clark, a professor in SIUC's 
department of educational leadership, was 
named to the new post Sept. 1 by SIUC  . 
President Albert Somit. 
Clark, who stepped down Aug. 15 after 
17 years as dean of the University's Col­
lege of Education, will take over his new 
duties as head of SIUC's revitalized serv­
ice operation Sept. 15. 
Establishment of the new service office 
had been among major recommendations 
of a 20­member campus­wide task force 
which spent three months earlier this 
year studying the role of regional service 
in the University's operations. Clark 
chaired that task force. 
The group had recommended—among 
other items—that SIUC set up a central 
office to oversee the University's efforts at 
service to the region. The task force noted 
that although service projects being car­
ried out by individual University faculty 
members are now "more extensive than at 
any time in the history of the institution," 
organized service by SIUC departments 
has declined since 1970. 
Clark said he's looking forward to his 
new post as head of the service and 
research office and plans to attack the job 
"with vigor." 
"We've been talking a great deal about 
this idea, but we need an agency which 
will give service a focal point in the Uni­
versity," he said. He said he sees the new 
office as a clearinghouse and organizer of 
service projects by SIUC faculty and staff, 
and also as a place where people from 
outside the University can come to get 
help. 
The research and service office will be 
located in SIUC's Anthony Hall. 
He said he hopes to set up both campus­
and community­based advisory groups to 
help oversee the office's operations. 
Somit announced the establishment of 
the new office in July, and said it would 
concentrate on "the single most important 
need of this area—economic develop­
ment," although he said the University 
also probably will try to play a larger role 
in bringing the arts to Southern Illinois 
communities and will strengthen its ties 
to local governments. 
A native of Wixom, Mich., the 60­year­
old Clark was dean of SIUC's College of 
Education from 1964 to 1981. He's a three­
degree graduate of the University of 
Michigan, and when he retired, he was 
the campus's senior dean in terms of 
length of service. 
He's been honored by the Educational 
Council of 100, a group of Southern Illi­
nois supporters of higher education, and 
by the Marycrest (Iowa) College board of 
trustees for service to education. He's also 
been recognized by the board of trustees 
of Indiana University. 
He and his wife, Grace, live in Anna. 
She is an English teacher at Anna­
Jonesboro Community High School. 
you won't forget. ..at a price you won't believe! 
liBV^19nVR $265 per couple 
The back-by-demand Alumni Association 
Valentine Weekend 
at French Lick Springs Resort 
French Lick, Indiana 
February 12, 13 and 14 
... a valentine that says 
it all! 
Skiing. Swimming. Ice skating. 
Indoor tennis ... plus 
dancing, mineral-water bathing, 
cocktail partying, six meals, 
round trip by motor coach . . . 
and more . . . much more! 
Final payment due: Jan. 30, 1982 
Send $25.00 per person  reservation check to SIUC Alumni Association, SIUC Student Center, Carbondale, IL, 62901. 
Telephone (618) 453­2408 for information. 
preparations to do a proper job of rec-
ognizing his parents' anniversary in 
August so he nominated his parents for 
the Parents' Day honor. Pictured are (I-
r): Tracy Boggs, an SIUC hostess; Mar-
tin O'Connor; his parents, Angela and 
Edmund O'Connor; a brother, Charles; 
SIUC President Albert Somit and Kevin 
Molidor, chairman of Special Events of 
Student Activities. 
The Edmund O'Connors, a Wilmington 
couple, received a belated 30th wed-
ding anniversary gift Oct. 3 from one of 
their nine children when they reigned 
as "Parents of the Day" at SIUC's 
annual Parents' Day festivities. Their 
son, Martin, a senior in STC's automo-
tive technology program, said he'd 
been too busy with back-to-school 
Parents of the Day 
